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A N E X O  I

Anexo I
LISTADO DE RAMAS A 2 Y 5 DÍGITOS SEGÚN LA CIIU (REV. 3 Y 2)
CIIU (Rev. 3) CIIU (Rev. 2)
15 Alimentos y bebidas 311,312, 313
Alimentos
(1511/12) Carne de ganado y de aves de corral 31111
(15113/19) Fiambres, embutidos y otros productos cárnicos 31113
15120 Pescado y productos de pescado 31140
15131 Dulces, mermeladas y jaleas 31131
15139 Conservas de frutas, legumbres y hortalizas 31132
15140 Aceites y grasas vegetales 31151
15200 Productos lácteos 31120
15311 Molienda de trigo 31161
15312 Preparación de arroz 31163
15313 Molienda de yerba mate 31164
15319 Molienda de legumbres y cereales 31162
(15320/420) Almidón y azúcar (31180/311)
15330 Alimentos animales domésticos y de granja 31220
15411 Galletitas y bizcochos 31172
15419 Panadería 31171
15430 Cacao, chocolate y productos de confitería 31190
15441 Pastas alimenticias frescas 31173
15442 Pastas alimenticias secas 31174
15491 Tostado, torrado y molienda de café y especias 31213
15492 Preparación de hojas de té 31214
15499 Otros productos alimenticios (31112/212/219)
Bebidas
15519 Bebidas espirituosas destiladas 31312
(15521/28) Vino 31321
15529 Sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas 31322
15530 Cerveza y malta 31330
(15541/2/9) Agua, soda, gaseosas, jugos y hielo (31211/340)
16 Tabaco 314
16001 Elaboración de hojas de tabaco 31401
16009 Cigarrillos y otros productos de tabaco (31402/3)
17 Productos textiles 321
17111 Fibras textiles vegetales (32111/12)
17112 Lavado de lana 32113
17117 Hilado de fibras textiles 32114
(17118/120) Tejidos y acabados de textiles (32115/16/19)
(17210/290) Artículos y otros productos textiles (32121/22/23/24/29/90)
17220 Tapices y alfombras 32140
17230 Cuerdas, cordeles, bramantes y redes 32150
17301 Medias 32131
(17302/9) Suéteres y tejidos de punto (32132/133)
18 Prendas de vestir 322, 3232
(18107/8/200) Prendas de vestir (32201/202/203/204/209/320)
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CIIU (Rev. 3) CIIU (Rev. 2)
19 Cuero 3231,3233, 324
19110 Curtido y terminación de cueros (32311/312)
19120 Productos de cuero (32331/332/339)
(19201/2/9) Calzado de cuero (32401/402)
20 Madera 331
(20100/210) Aserraderos y carpintería (33111/114)
20220 Carpintería para construcciones (33112/113)
(20230/290) Otros productos de madera, corcho, paja, etc. (33120/191/192/199)
21 Industria del papel 341
21010 Pasta de madera, papel y cartón (34111/112)
21020 Papel y cartón (y envases) 34120
21090 Otros artículos de papel y cartón 34190
22 Imprenta y edición 342
(22110/120/210) Libros, periódicos, revistas y otras publicaciones (34201/202)
(22190/220) Otras actividades de impresión 34203
23 Petróleo 353, 354
23100 Productos de homo de coque 35400
23200 Refinación de petróleo 35300
24 Industria química 351,352
24111 Gases comprimidos y licuados 35112
24112 Curtientes 35113
(24113/119) Colorantes y otras sustancias químicas básicas (35111/119)
(24120/210) Abonos, plaguicidas, etc. 35120
24130 Plásticos primarios y caucho sintético 35131
24220 Pinturas, barnices, tintas y prod, de revestimiento 35210
(24231/239) Medicamentos y prod, farma. de uso humano 35221
24232 Medicamentos veterinarios 35222
24241 Jabón y preparados de limpieza 35231
24249 Cosméticos, perfumes y productos de
higiene y tocador 35232
24290 Otros productos químicos (35291/292/293/299)
24300 Fibras manufacturadas 35132
25 Caucho y plástico 355, 356
Caucho
25111 Fabricación de cubiertas y cámaras 35511
25112 Recauchutado de cubiertas 35512
25190 Otros productos de caucho 35590
Plástico
(25201/8) Productos de plástico 35600
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CIIU (Rev. 3) CIIU (Rev. 2)
26 Minerales no metálicos 36
(26101/2/9) Vidrio y productos de vidrio (36201/202)
26910 Productos de cerámica 36100
(26920/30) Cerámica refractaria y de uso estructural (36911/912/913)
26941 Cemento 36921
26942 Cal y yeso (36922/923)
26951 Mosaicos 36992
26959 Artículos de cemento, fibrocemento y yeso 36991
26960 Corte y acabado de piedra 36993
26990 Otros productos minerales no metálicos 36999
27 Metales básicos 37
(27100/310) Industria y fundición de hierro y acero 37100
(27200/320) Industria y fundición de metales no ferrosos 37200
28 Productos de metal 3811,3813,38191/192/194/199
28110 Productos metálicos para uso estructural (38132/134)
28120 Tanques y recipientes de metal 38131
28130 Generadores de vapor 38133
(28910/20/98) Ingeniería metálica y productos de metal (38191/194/199)
28930 Ferretería, herramientas y cuchillería 38110
28992 Envases de hojalata 38192
29 Maquinaria y equipo 38193,3822/23/29/252,38435/36
29110 Motores y turbinas 38210
(29120/30/40/50/90/240/250/260/290/300)
Bombas, piezas de transm., hornos, equipo de elevación, maquinaria
de minería, agroindústria, textil y otras (38193/240/252/291/292/294/299/330)
29211 Tractores (38435/436)
29219 Maquinaria agrícola (38221/222)
(29220/30) Máquinas-herramienta y maquinaria metalúrgica 38230
29270 Armas y municiones 38293
30 y 31 Máquinas de oficina y otros
aparatos eléctricos 38251,3831, 3839
30000 Maquinaria de oficina 38251
(31100/200/900) Motores, distribuidores y otros equipos eléctricos (38311/312/399)
31300 Cables 38393
31400 Acumuladores, pilas y baterías 38391
31500 Lámparas y equipos de iluminación 38392
32 Aparatos de comunicación 3832
(32100/300/
22130/300) Receptores de radio,TV, sonido y grabaciones 38321
32200 Transmisores de radio y televisión y
aparatos de telefonía 38322
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CIIU (Rev. 3) CIIU (Rev. 2)
33 Equipo científico 385
(33110/20/30) Equipo médico, de medición y de control 38510
33200 Optica y fotografía 38520
33300 Relojes 38530
34 Vehículos y partes 38431, 38432, 38433, 38434
34100 Vehículos automotores 38431
34200 Carrocerías y remolques 38433
34300 Autopartes (38432/434)
35 Otros equipos de transporte 3841, 3842,3844,3845, 3849
(35110/20) Buques y embarcaciones 38410
35200 Vehículos ferroviarios 38420
35300 Aeronaves 38450
(35910/20) Motocicletas, bicicletas y sillas de ruedas 38440
35990 Otros equipos de transporte 38490
36 Muebles y otros 332, 390, 38120
36101 Muebles de madera 33201
36102 Muebles de otros materiales 38120
36103 Colchones 33202
36910 Joyas y afines 39010
36920 Instrumentos musicales 39020
36930 Artículos deportivos 39030
(36940/90) Juegos y otros (39091/092/093/099)
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Anexo II
LOCALES, OCUPADOS Y VBP DE LAS PYMES SEGÚN SU 
PARTICIPACIÓN EN EL VBP TOTAL (CNE ’94)
Descripción Ramas Locales Ocupados VBP (miles) VBP (%)
Prendas de vestir 18107 1 279 22 742 1 119 209 3 48
Productos de plástico 25208 783 14 645 1 095 332 3 40
Otros productos de metal 28998 1 131 17 199 1 068 271 3.32
Autopartes 34300 1 031 18 576 1 023 215 3.18
Panadería 15419 2 699 28 230 794 629 2.47
Lácteos 15200 364 6 863 751 395 2.33
Medicamentos 24231 134 4 533 747 480 2.32
Impresión 22210 811 12 226 709 595 2.20
Carne 15111 215 6 349 656 907 2.04
Conservas 15139 222 6111 577 191 1.79
Elaboración de vino 15521 250 5 515 562 958 1.75
Otros alimenticios 15499 139 3 392 537 416 1.67
Envases de plástico 25201 387 7 992 528 141 1.64
Molienda de trigo 15311 73 3 163 508109 1.58
Productos de metal 28110 682 10 333 486 511 1.51
Máquinaria de uso doméstico 29300 177 4 571 475 470 1.48
Tejidos 17118 207 4 552 467 942 1.45
Papel 21020 254 6 055 455 460 1.41
Curtido de cuero 19110 205 4 985 425 927 1.32
Otras maquinarias 29190 308 5 481 391 850 1.22
Pinturas 24220 149 3 341 379 218 1.18
Alimentos p/animales 15330 86 2 316 376 461 1.17
Muebles 36101 790 10 304 353 150 1.10
Fundición no ferrosos 27320 213 4 120 350 043 1.09
Fiambres y embutidos 15113 235 4 852 342 268 1.06
Plásticos 24130 121 2 464 341 893 1.06
Fundición metales ferrosos 27310 248 5 211 330 241 1.03
Agua y soda 15541 456 8 827 319 742 0.99
Otros productos químicos 24290 155 3158 316 232 0.98
Bombas y compresores 29120 218 4 382 300 279 0.93
Calzado de cuero 19201 432 7 485 296 834 0.92
Otros/papel 21090 157 6 055 286 490 0.89
Edición de diarios 22120 136 3 418 256 069 0.80
Aserraderos 20100 504 6 859 238 571 0.74
Artículos de cemento 26959 196 4 032 231 095 0.72
Acabado de textiles 17120 283 4 309 229 252 0.71
Carrocerías 34200 201 3 933 226 413 0.70
Textiles 17210 175 3 347 221 839 0.69
Maquinaria agropecuaria 29219 261 4 539 218 649 0.68
Hilado de fibras 17117 119 3 342 213 758 0.66
Motores eléctricos 31100 177 3 035 200 646 0.62
Otros artículos eléctricos 31900 145 2 424 196 775 0.61
Cosméticos 24249 109 2 497 196 374 0.61
Dulces 15131 42 876 194 347 0.60
Tejidos de punto 17309 144 3 053 194 238 0.60
Revestimiento de metal 28920 259 3 336 192 510 0.60
Ferretería 28930 248 4 488 189 768 0.59
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Cuadro 1
OCUPACIÓN Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SEGÚN TAMAÑO 








Micro y muy 
paqueña firmas 74 309 176 908 
(12.8)d 3.7




Pymes 33 207 593 735 
(43.0) 28.9




Grandes plantas 2 022 611 384 
(44.2) 67.4




Total 109 538 1 382 021
(100.0) 100.0




Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo Nacional Económico 1994. 
a Si bien la información censal tiene modificaciones metodológicas entre ambos años, se han comparado los 
establecimientos de 1984 con los locales industriales de 1993. El grupo de firmas más afectado por la diferencia 
de criterios es el de grandes plantas y se han efectuado algunas correcciones; b La clasificación utilizada
es la siguiente: Micro y Muy Pequeñas, hasta 5 ocupados, Pymes de 6 ocupados hasta 100 ocupados y Grandes 
plantas, las restantes; Se expresa en millones de pesos corrientes; Porcentaje.
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Cuadro 2
PRINCIPALES ACTIVIDADES MANUFACTURERAS PYMES. PARTICIPACIÓN EN LA 

























29120 y otras Equipos, maq. en general C1 5.48 5.48 55.7 25 234 1 333
25201/8 Plástico B 5.05 10.53 69.6 22 637 1 170
28910/20/98 Ingeniería metálica B 4.49 15.02 64.2 23 196 1 544
18107/8/200 Prendas de vestir B 3.69 18.71 59.6 23 725 1 349
22110/120 Imprenta y edición C2 3.57 22.28 36.5 17 349 1 027
34300 Autopartes C2 3.18 25.46 41.1 18 576 1 031
24231/9 Medicamento uso humano D 2.68 28.14 28.7 5 699 190
15419 Panadería A 2.47 30.61 52.4 28 230 2 699
15111/2 Carne D 2.34 32.95 21.9 7 537 246
15200 Lácteos D 2.34 35.29 26.8 6 863 364
15521/8 Vino C1 2.29 37.58 52.2 7 445 299
17118/120 Tejidos C2 2.17 39.75 45.1 8 861 409
15541/2/9 Agua, gaseosas, jugos C2 2.03 41.78 28.2 6 044 383
15139 Conservas C1 1.80 43.58 58.6 6 111 222
15499 Otros alimenticios C1 1.67 45.25 48.9 3 392 139
3110/20/90 Motores eléctricos B 1.67 46.92 58.0 4  113 439
15311 Molienda de trigo C1 1.58 48.50 51.7 3 1 6 3 73
28110 Productos metálicos A 1.51 50.01 70.4 10 333 682
27100/310 Fund, hierro y acero D 1.48 51.49 17.0 6 323 300
21020 Papel y envases C1 1.42 52.91 51.9 6 055 254
19201/2/9 Calzado de cuero C1 1.41 54.32 44.8 11 157 630
19110 Curtido de cueros C2 1.32 55.64 43.1 4  985 205
17210/290 Otros productos textiles B 1.27 56.91 63.7 6 132 290
27200/320 Fund, no ferrosos C1 1.25 58.16 54.6 4 552 230
24220 Pinturas C1 1.18 59.34 55.0 3 341 149
15330 Alimimentos para animales A 1.17 60.51 89.7 2 316 86
15113/119 Fiambres, embutidos C2 1.16 61.67 30.0 5 167 246
36101 Muebles madera A 1.10 62.77 69.5 10 304 790
24130 Plásticos primarios C2 1.06 63.83 39.1 2 4 6 4 121
24290 Otros productos químicos C1 0.98 64.81 44.6 3 158 155
2010/21 Aserraderos B 0.91 65.72 64.5 1 792 52
21090 Varios de papel C2 0.89 66.61 42.7 3 461 157
24113/119 Colorantes C2 0.87 67.48 36.1 2 433 117
32100 y otros Receptores radio, TV D 0.87 68.35 25.1 2 596 123
17302/9 Tejidos de punto B 0.82 69.17 61.1 4 748 217
33110/20/30 Eq. científ. y médico B 0.74 69.91 65.1 4 113 246
15519 Bebidas espirituosas B 0.74 70.65 74.9 594 299
36940/990 Juegos B 0.73 71.38 59.2 4  296 268
34200 Carrocerías C1 0.71 72.81 48.7 3 933 201
29219 Maquinaria agrícola B 0.68 73.49 60.5 4  539 261
17117 Hilado fibras textiles C2 0.66 74.15 34.9 3 342 119
24120/210 Abonos, plaguicidas C1 0.66 74.81 49.3 964 44
22190/220 Otras impresión A 0.63 75.44 73.6 3 261 200
24249 Cosméticos y perfumes D 0.61 76.05 18.6 2 497 109
15131 Dulces y jaleas B 0.59 76.64 75.5 876 42
28930 Ferret, y cuchillería C1 0.59 77.23 54.0 4 488 248
17111 Rb.textíles vegetales A 0.58 77.81 87.7 1 819 62
24241 Jabón D 0.58 78.39 18.3 2 278 119
25190 Otros prod, caucho B 0.57 78.69 66.3 4  260 215
15120 Pescado C2 0.53 79.49 37.2 2 863 84
31300 Cables C2 0.52 80.01 33.1 1 904 96
24111 Gases A 0.51 80.52 87.9 1 009 45
35910/20 Motocicletas C2 0.50 81.02 39.8 2 252 117
Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo Nacional Económico 1994. 
a Las actividades están ordenadas por la participación en el VBP Pymes de cada uno de los sectores.
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Cuadro 3
ALGUNAS RAMAS INDUSTRIALES CON PRESENCIA DOMINANTE 



















23100 Productos de coque A 95.5 0.25 290 15
28130 Generadores de vapor A 94.0 0.06 257 10
36910 Joyas y afines A 89.2 0.32 733 45
24111 Gases A 87.9 0.51 1 009 45
17111 Fibras textiles vegetales A 87.7 0.58 1 819 62
15492 Preparación de té B 82.3 0.13 865 35
36102 Muebles de otros materiales A 80.6 0.58 2 531 233
26960 Corte y acabado de piedra A 80.1 0.44 2 723 183
36930 Artículos deportivos A 78.6 0.07 664 42
26990 Otros minerales no metálicos B 76.7 0.36 1 213 63
25112 Recauchutado A 76.4 0.08 613 43
15131 Dulces y jaleas B 75.5 0.59 876 42
15519 Bebidas espirituosas B 74.9 0.74 594 15
26959 Artículos de cemento B 74.1 0.72 4 032 196
2219/22 Varios impresión A 73.6 0.63 3 261 200
2922/23 Máquinaria herramientas A 71.7 0.47 2 946 191
28120 Tanques metálicos B 71.1 0.36 2 276 130
28110 Productos metálicos A 70.4 1.51 10 333 682
Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo Nacional Económico 1994, diseñado y conducido por 
el INDEC, Secretaría de Programación Económica, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
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1984 1993 1984 1993 1984 1993
Basadas en recursos agrícolas 
intensivas en trabajo a 29.00 30.07 29.57 29.00 26.89 27.34
Basadas en recursos primarios 
(agrícolas y mineros 
-incluyendo petróleo-) 
intensivas en capital 10.14 10.30 3.82 4.49 5.24 5.82
Maduras e intensivas 
en trabajo 0 20.26 15.22 20.03 17.57 21.37 18.91
Maduras e intensivas 
en capitald 8.99 9.74 10.18 10.37 10.68 10.95
Intensivas en trabajo, 
contenido tecnológico bajo 
y medio® 16.49 17.40 21.50 22.43 20.10 20.39
Nuevas intensivas en trabajo, 
contenido tecnológico alto* 3.29 4.29 3.12 3.81 3.42 3.83
Nuevas intensivas en capital, 
contenido tecnológico bajo 
y medio 9 11.82 12.98 11.76 12.33 12.31 12.76
Totales 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo Nacional Económico 1994, diseñado y conducido por 
el INDEC, Secretaría de Programación Económica, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
a Este agrupamiento está compuesto por las siguientes ramas a 5 dígitos: (15111/12), (15113/19), 15131, 15139, 
15140, 15200, 15311, 15312, 15313, 15319, 15330, 15411, 15419, 15430, 15441, 15442, 15491,15492,15499, 
15519, (15521/28), 15529, 15530, (15541/42/49), (20100/210), 20220, (20230/90), 21090, 24241 y 24249.
b Formado por las ramas: 15120, (15320/420), 16001, 16009, 21010, 21020, 23100, 23200, 24111, (24113/19), 
(24120/210), 24130, 24300, 25111, 25112 y (27200/320).
c incluye las siguientes ramas: 17111,17112,17117, (17118/120), (17210/90), 17220,17230,17301, (17302/309), 
(18107/108/200), 19110, 19120, (19201/2/9), (26101/2/9), 26910, (26920/30), 36102, 36910 y (36940/90).
d Abarca las siguientes ramas: 25190, (25201/208), 26941,26942,26951,26959,26960,26990, (27100/310), 28930 
y 33300.
e Comprende las ramas que siguen: (22110/20/210), (22190/220), (28910/20/98), 28992, 29110, 
(29120/30/40/50/90/240/50/60/90/300), 29219, (29220/30), 29270, (35110/20), 35200, 36101, 36103 y 36930.
f Constituido por las ramas que se detallan a continuación: 30000, (31100/200/900), 31300, 31400, 31500 y 
(32100/300/22130/300) y 32200.
9 Conformado por las siguientes ramas: 24220, (24231/39), 24232, 24290, 28110, 28120, 28130, 29211, 
(33110/20/30), 33200, 34100, 34200, 34300, 35300, (35910/20), 35990 y 36920.
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RAMAS MANUFACTURERAS PYMES. IMPORTANCIA RELATIVA EN LA ESTRUCTURA 











29120 V otras Equipos, maquinaría en qeneral C1
25201/8 Plástico B
28910/20/98 Inqenierla metálica B
18107/8/200 Prendas de vestir B
22110/120 Imprenta v edición C2
34300 Autopartes C2






15541/2/9 Agua, gaseosas, jugos C2
15139 Conservas C1
15499 Otros productos alimenticios C1
3110/20/90 Motores eléctricos B
15311 Molienda de trigo C1
28110 Productos metálicos A
27100/310 Fundición de hierro y acero D
21020 Papel y envases C1
19201/2/9 Calzado de cuero C1
19110
17210/290










15330 Alimentos para animales A
15113/119 Fiambres, embutidos C2
36101 Muebles madera A
24130 Plásticos primarios C2
24290 Otros productos químicos C1
2010/21 Aserraderos B
21090 Varios de papel C2
24113/119 Colorantes C2
32100 V otros Receptores, radio, TV D
17302/9 Tejidos de punto B
33110/20/30 Equipo científico y médico B
15519 Bebidas espirituosas B
36940/990 Juegos B
26959 Artículos de cemento B
34200 Carrocerías C1
29219 Maquinaria agrícola B
17117 Hilado fibras textiles C2
24120/210 Abonos, plaguicidas C1
Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo Nacional Económico 1994.
Nota: Se excluye petróleo, pescado, cigarrillos, aceite vegetal.
a Se han sombreado aquellas actividades que encabezan el 50% de la producción y exportación de manufacturas.
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Cuadro 6
EVOLUCIÓN RELATIVA INTERCENSAL. RANKING DE LAS 
PRINCIPALES ACTIVIDADES EN LA ESTRUCTURA 
DE LA PRODUCCIÓN PYME a
Ramas con expansión 
relativa
Ramas con crecimiento 
promedio Pyme
Ramas con declinación 
relativa
1993 1984 1993 1984 1993 1984
29120 y otras 1 4 25201/8 2 3 28 910 3 1
22110/120 5 9 15419 10 12 18107/8/20 4 2
24231/9 9 19 15111/2 11 10 34300 7 5
15139 16 31 15200 12 7 17118/20 14 6
27100/210 21 44 15521/8 13 11 17302/9 37 13
21090 34 50 3110/20/90 18 20 24290 32 16
15541/2/9 15 18 15311 19 15 23100 79 34
15499 17 25 28110 20 23 17111 47 35
21020 22 27 25190 49 37
19201/2/9 23 14 26990 65 38
19110 24 17 28930 46 40
17210/290 25 30 21010 61 43
27200/320 26 32 2010/21 33 29






Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo Nacional Económico 1994.
a Se clasificaron las ramas diferenciando aquellas que crecieron por sobre el 25% del promedio total del conjunto 
Pyme y aquellas que declinaron más del 25% (declinación relativa); b) Sólo se tomaron en cuenta aquellas que se 
ubicaban en ambos años en el tramo superior de aporte al 0,75; c) el primer número individualiza su posición en 
el ranking de actividades en 1994 y el segundo en 1984; d) se excluye la actividad de Petróleo (23200), Pesca 
(15120) y Aceites Vegetales (15140).
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29120 y otras Equipos, maq. en general C1 Empleo -9.09 -2 522 -491 -2 031
25201/8 Plástico B Locales -8.76 -2 174 -3 544 +1 370
28910/20/98 Ingeniería metálica B Locales -35.81 -12 939 -12 014 -925
18107/8/200 Prendas de vestir B Locales -32.70 -11 530 -10 523 -1 007
22110/120 Imprenta y edición C2 Contrapartes 0.52 +90 -569 +659
34300 Autopartes C2 Locales -33.03 -9 162 -8 015 -1 147
24231/9 Medicamento uso humano D Contrapartes 3.81 +209 -275 +484
15419 Panadería A Locales -14.61 -4 832 -6 544 +1 712
15111/2 Carne D Ambos -9.02 -747 -324 -423
15200 Lácteos D Locales -28.90 -2 789 -3 011 +222
15521/8 Vino C1 Locales -25.14 -2 500 -4 691 +2 191
17118/120 Tejidos C2 Ambos -23.07 -2 657 -1 805 -852
15541/2/9 Agua.gaseosas jugos C2 Locales -13.09 -1 695 -2 936 +1 241
15139 Conservas C1 Locales -13.63 -964 -1 733 +769
15499 Otros alimenticios C1 Locales -22.49 -984 -1 423 +439
3110/20/90 Motores eléctricos B Locales -30.81 -3 442 -2 701 -741
15311 Molienda de trigo C1 Empleo -17.11 -653 -52 -601
28110 Productos metálicos A Locales -26.77 -3 777 -3 862 +85
21020 Papel y envases C1 Locales -3.17 -198 -905 +707
19201/2/9 Calzado de cuero C1 Locales -40.45 -7 577 -7 775 +198
19110 Curtido de cueros C2 Locales -27.74 -1 914 -2 200 +286
17210/290 Otros productos textiles B Locales -5.78 -376 -592 +216
24220 Pinturas C1 Contrapartes 1.46 +48 -390 +438
15113/119 Fiambres, embutidos C2 Locales -30.64 -2 283 -2 287 +4
36101 Muebles madera A Locales -39.58 -6 749 -6 714 -35
24130 Plásticos primarios C2 Empleo -3.22 -82 +360 -442
24290 Otros productos químicos C1 Locales -33.52 -1 592 -1 388 -204
2010/21 Aserraderos B Locales -54.04 -9 138 -8 092 -1 046
21090 Varios de papel C2 Ambos 71.47 +1 651 +790 +861
32100 y otros Receptores, radio, TV D Empleo -15.00 -458 -25 -433
17302/9 Tejidos de punto B Locales -47.38 -4 276 -4 459 +183
33110/20/30 Equipo científico y médico B Locales 22.01 +742 +904 -162
15519 Bebidas espirituosas B Ambos 19.28 +96 -83 +179
36940/990 Juegos B Locales -1.45 -63 -358 +295
34200 Carrocerías C1 Ambos -5.73 -239 -101 -138
29219 Maquinaria agrícola B Locales -49.59 -4 465 -4 025 -440
17117 Hilado fibras textiles C2 Locales -40.59 -2 283 -2 102 -181
22190/220 Otras impresión A Ambos 89.70 +1 542 +1351 +191
24249 Cosméticos y perfumes D Locales -21.68 -691 -532 -156
15131 Dulces y jaleas B Locales -20.58 -227 -229 +2
28930 Ferretería y cuchillería C1 Locales -33.18 -2 229 -2 239 +10
17111 Fibras textiles vegetales A Locales -36.35 -1 039 -953 -86
25190 Otros productos caucho B Locales -40.71 -2 925 -2 560 -365
Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo Nacional Económico 1994, diseñado y conducido por 
el INDEC, Secretaría de Programación Económica, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 






























































PRODUCCIÓN POR OCUPADO Y LOCALES EN EMPRESAS PYMES
O cupado (m iles) (porcentajes) ocupado
42 876 194 347 0.60 221.9
134 4533 74 7480 2.32 164.9
86 2 316 376461 1.17 162.5
45 1 009 162 353 0.50 160.9
73 3163 508109 1.58 160.6
139 3 392 537 416 1.67 158.4
121 2 464 341 893 1.06 138.8
51 1 406 172 965 0.54 123.0
149 3 341 379 218 1.18 113.5
364 6 863 751 395 2.33 109.5
73 1 750 189 743 0.59 108.4
80 1 705 182 503 0.57 107.0
177 4 571 475 470 1.48 104.0
215 6 349 656 907 2.04 103.5
207 4 552 457 942 1.45 102.8
62 1 819 186 313 0.58 102.4
250 5 515 562 958 1.75 102.1
155 3158 316 232 0.98 100.1
222 6111 577191 1.79 94.5
49 1 930 171 808 0.53 89.0
96 1 904 168 826 0.52 88.7
205 4 985 425 927 1.32 85.4
213 4120 350 043 1.09 85.0
119 2 278 185 672 0.58 81.5
145 2 424 196 775 0.61 81.2
109 2 497 196 374 0.61 78.6
254 6055 455 460 1.41 75.2
136 3418 256 069 0.80 74.9
783 14 645 1 095 332 3.40 74.8
308 5 481 391 820 1.22 71.5
235 4 852 342 268 1.06 70.5
218 4 382 300 279 0.93 68.5
154 2 661 181 848 0.56 68.3
115 2 785 185 906 0.58 66.8
175 3 347 221 839 0.69 66.3
177 3 035 200 646 0.62 66.1
387 7 992 528 141 1.64 66.1
119 3 342 213 758 0.66 64.0
144 3 053 194 238 0.60 63.6
248 5 211 330 241 1.03 63.4
1 131 17199 1 068 271 3.32 62.1
84 2 863 170 097 0.53 59.4
811 12 226 709 595 2.20 58.0
259 3 336 192 510 0.60 57.7
201 3 933 226 413 0.70 57.6
196 4 032 231 095 0.72 57.3
214 3 264 182 300 0.57 55.9
156 3 202 177 336 0.55 55.4
1 031 18 576 1 023 215 3.18 55.1
283 4 309 229 252 0.71 53.2
233 3531 184 827 0.57 52.3
1 279 22 742 1 119 209 3.48 49.2
261 4 539 218 649 0.68 48.2
157 6 055 286 490 0.89 473
682 10 333 486 511 1.51 47.1
215 4 260 183 015 0.57 43.0
248 4 488 189 768 0.59 42.3
432 7 485 296 834 0.92 39.7
456 8 827 319 742 0.99 36.2
504 6 859 238571 0.74 34.8
790 10 304 353150 1.10 34.3
2 699 28 230 794 629 2.47 28.1
Cuadro 9
ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS 









29120 y otras Equipos, maquinarla en general C1 1.16 667 861 2 038 930 3
25201/8 Plástico B 0.22 17 132 358 693 20
28910/20/98 Ingeniería metálica B 0.24 111 517 351 309 3
18107/8/200 Prendas de vestir B 0.20 2 701 240 982 89
22110/120 Imprenta y edición C2 0.07 6 032 82 236 13
34300 Autopartes C2 0.92 166 215 943 386 6
24231/9 Medicamento uso humano D 0.51 121 042 440 808 4
15419 Panadería A 0.02 85 17 679 208
15111/2 Carne D 0.14 2 770 147 519 53
15200 Lácteos D 0.09 7 846 66 268 8
15521/8 Vino C1 0.02 19 15 571 819
17118/120 Tejidos C2 0.39 31 856 273 925 9
15541/2/9 Agua, gaseosas, jugos C2 0.03 708 20 054 28
15139 Conservas ■ C1 0.18 17 095 135 543 8
15499 Otros alimenticios C1 s/d s/d S/d s/d
3110/20/90 Motores eléctricos B 2.29 230 306 547 163 2
15311 Molienda de trigo C1 s/d s/d s/d s/d
28110 Productos metálicos A 0.04 835 21 396 26
27100/310 Fund.hierro y acero D s/d s/d s/d s/d
21020 Papel y envases C1 0.05 9 201 24 137 3
19201/2/9 Calzado de cuero C1 0.30 3 130 135 663 43
19110 Curtido de cueros C2 0.01 323 3 340 10
17210/290 Otros productos textiles B 0.30 3 624 123164 34
27200/320 Fundición no ferrosos C1 s/d s/d s/d
24220 Pinturas C1 0.14 13 679 54 914 4
15330 Alimentos para animales A s/d s/d s/d s/d
15113/119 Fiambres, embutidos C2 b
36101 Muebles madera A 0.19 2 005 66 209 33
24130 Plásticos primarios C2 1.07 240 749 365 074 1
24290 Otros productos químicos C1 s/d s/d s/d s/d
2010/21 Aserraderos B 0.10 116 29 680 255
21090 Varios de papel C2 0.31 24 183 89 947 4
24113/119 Colorantes C2 s/d s/d s/d s/d
32100 y otros Receptores, radio, TV D 1.14 9 659 318 902 33
17302/9 Tejidos de punto B 0.27 2 898 70 715 24
33110/20/30 Equipo científico y médico B 1.10 77 180 262 927 3
15519 Bebidas espirituosas B s/d s/d s/d s/d
36940/990 Juegos B 1.11 13 871 259 716 19
26959 Artículos cemento B s/d s/d s/d s/d
34200 Carrocerías C1 0.18 23 054 40152 2
29219 Maquinarla agrícola B 0.50 12 180 109 913 8










28930 Ferretería y cuchillería C1 s/d s/d s/d s/d
25190 Otros productos caucho B 0.50 15 053 90 752 6
31300 Cables C2 0.87 13 512 146 242 11
Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo Nacional Económico 1994.
Notas: Se excluye petróleo, pescado, cigarrillos, aceite vegetal.
a Mide la relación entre importaciones totales de la rama y el valor de producción Pyme. a Está incluido en 
1511/2 Está incluido en 15139
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Cuadro 10
RELACIÓN ENTRE APERTURA EXTERNA Y EVOLUCIÓN DE 
LOCALES Y EMPLEO PYME INTERCENSAL a
Participación 





índice de importación (%)c




Regular L: -112(2130) 
0: -5222 (42299)
L: -25 (375) 
O: -191 (7465)








Muy Alto L: -24 (292) 
O: -63 (4359)





























Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo Nacional Económico 1994.
a Se incluyen sólo las ramas de los grupos A, B y C1. Se han clasificado las actividades tratando de captar
el crecimiento absoluto de las importaciones en relación con el comercio de 1988. c importación total 
1993/VBP Pyme de la rama.
L: Locales. O: Ocupados.
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Cuadro 11
EXPORTACIONES MANUFACTURERAS PYMES 
DESAGREGADAS SEGÚN TAMAÑO
Grupo 8
Firmas Valor exportado (U$S)
1988 1992 1995 1988 1992 1995
A 4 853 6 780 8 386 299 130 870 443 442 601 578 356 463
1 3 942 5 304 6 592 90 986 347 127 352 177 161 314 957
2 582 946 1 129 92 756 997 144 860 057 181 924 100
3 329 530 665 115 387 526 171 230 367 235 117 406
B 469 682 904 486 684 052 596 010 856 924 987 603
4 256 404 505 182 616 250 254 895 380 358 238186
5 213 278 399 304 067 802 341 115 476 566 749 417
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Comercio Exterior. Area de Desarrollo Industrial de la 
Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.
8 Los subgrupos están conformados de la siguiente manera:
Grupo 1, exportaciones de menos de U$S 100 000.
Grupo 2, entre 100 001 y 250 000  U$S.
Grupo 3, entre 250 001 y 500 000 U$S.
Grupo 4, entre 500 001 y 1 000 000 U$S.
Grupo 5, entre 1 000 001 y 2 000 000 U$S.
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CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES (RAMAS PYME, VARIACIÓN EN EL VOLUMEN Y EN LA 

































2912 y otras Equipos y maquinaria C1 131 242 182 126 50 883 1 760 716 10.34 27.94 43.31 42.81 -1.15
1511 4 Carne D 52158 74 366 22 207 1 124 322 6.61 29.86 6.65 5.78 -13.11
1810/20 Prendas de vestir B 45 248 72 686 27 439 1 186 011 6.13 37.75 49.73 35.07 -29.48
1513 b Conservas C1 36 920 61 857 24 937 771 538 8.02 40.31 21.56 18.89 -12.40
2411 c Colorantes y químicos C2 45 441 50 943 5 502 441 608 11.54 10.80 14.62 9.17 -37.32
1711/12 d Tejidos C2 33 550 46 746 13 196 1 097 265 4.26 28.23 23.22 18.64 -19.70
25201/8 Plásticos B 24 227 46 035 21 808 1 623 473 2.84 47.37 38.83 36.48 -6.05
1531 Moliendas vs. C1 43 433 41 235 -2 198 508 109 8.12 -5.33 39.62 21.27 -46.31
3430 Autopartes C2 46 444 39 007 -7 438 1 023 215 3.81 -19.07 11.08 7.54 -31.95
2423 Medicamentos D 36 025 38 343 2 318 862 114 4.45 6.05 36.84 25.13 -31.79
2424® Cosméticos y perfumería D 28 656 35 954 7 299 382 046 9.41 20.30 50.23 29.12 -42.02
1911 Curtido de cueros C2 30 501 35 239 4 737 425 927 8.27 13.44 5.09 3.94 -22.60
2211/2 Imprenta y edición C2 33 532 35 009 1 476 1 148 167 3.05 4.22 65.06 40.10 -38.37
3110/20/90 Motores eléctricos B 26198 30167 3 969 536 480 5.62 13.16 24.79 31.42 26.77
Subtotal Ramas
+30.000 EXP. 613 575 789 711 176 137 12 890 991 6.13 28.71 18.55 18.15 -2.17
28910/20/98* Ingeniería metálica B 29 638 29 397 -241 1 442 629 2.04 -0.82 65.33 27.53 -57.86
2429 Otros productos químicos C1 27 337 25 435 -1 902 316 232 8.04 -7.48 19.95 14.38 -27.95
1552 Vino C1 21 110 25 283 4 173 734 766 3.44 16.50 54.90 29.69 -45.92
1730 Tejidos de punto B 8 168 24 710 16 542 261 960 9.43 66.95 74.37 69.70 -6.28
3311/2/3 Equipo médico B 23 430 22 241 -1 188 238 518 9.32 -5.34 53.51 54.57 1.99
3610 Muebles de madera A 8 020 21 844 13 825 353 150 6.19 63.29 68.31 41.18 -39.72
3210/2213/30/3230 Electrónica D 17 080 21 635 4 554 278 569 7.77 21.05 40.59 23.60 -41.86
2710/31 9 Fundición hierro y acero D 11 722 20 999 9 278 476 710 4.41 44.18 2.73 2.87 5.37
1920 Calzado de cuero C1 20 791 20 978 187 454 528 4.62 0.89 22.51 20.49 -8.98
3694/9 Juegos y juguetes B 12 985 20 398 7 413 234 476 8.70 36.34 70.03 58.58 -16.35
1721/9 Otros productos textiles B 10 960 19910 8 951 407 745 4.88 44.95 38.96 50.05 28.46
2109 Varios papel C2 11 494 18 002 6 508 286 490 6.28 36.15 69.92 26.07 -62.72
1520 Lácteos D 13 745 15 345 1 600 751 395 2.04 10.43 18.09 5.86 -67.63
1541 Aguas y gaseosas C2 4 487 12 391 7 904 794 629 1.56 63.79 31.09 34.79 11.91
2893 Ferretería y cuchillería C1 15 397 11 868 -3 529 189 768 6.25 -29.74 18.95 23.51 24.03
2413 Plásticos primarios C2 10 764 11 803 1 040 341 893 3.45 8.81 12.89 4.88 -62.12
1549 Otros prod, alimenticios C1 12 720 11 217 -1 503 537 416 2.09 -13.40 30.43 12.07 -60.34
Subtotal ramas
30.000 y 10.000 EXP. 259 846 333 458 73 612 8 100 874 4.12 28.33 19.73 14.83 -24.85
































2921 Maquinaría agrícola B 8 763 9 935 1 172 218 649 4.54 11.79 71.69 54.21 -24.39
2422 Pinturas C1 8 853 9 786 933 379 218 2.58 9.53 85.82 48.05 -44.01
2010/21 Aserraderos B 3 736 9 411 5 675 292 483 3.22 60.30 27.52 22.33 -18.87
2519 Otros productos caucho B 6 947 8 652 1 705 183 015 4.73 19.70 64.03 51.92 -18.92
2412/21 Abonos/plaguicidas C1 7 056 8 536 1 481 212 576 4.02 17.34 24.89 14.03 -43.63
2720/32 h Fundición no ferrosos C1 16 821 7 486 -9 336 402 135 1.86 -124.71 12.09 2.55 -78.91
3130 Cables C2 3 111 6 1 7 0 3 060 168 828 3.65 49.59 41.86 26.91 -35.7
2102 Papel y envases C1 4 863 4 826 -37 455 460 1.06 -0.76 36.13 30.64 -15.19
3420 Carrocerías C1 1 243 4 391 3 1 4 8 226 413 1.94 71.70 90.32 81.45 -9.82
2219/22 Otras impresiones A 1 674 4 021 2 346 202 132 1.99 58.36 15.81 19.32 22.18
2811 Productos metálicos A 5 535 3 316 -2 219 486 511 0.68 -66.90 80.14 77.13 -3.76
1551 Bebidas espiritosas B 4 582 3 073 -1 510 236 980 1.30 -49.14 20.58 12.16 -40.89
3591/2 Motocicletas C2 1 459 4 791 3 332 159 543 3.00 228.37 28.79 57.31 99.05
1533 Alimentos para animales A 1 711 1 504 -208 376 461 0.40 -13.80 66.02 42.79 -35.19
2695 Artículos de cemento B 700 915 215 231 095 0.40 23.52 95.83 97.67 1.92
1554 Aguas, gaseosas y jugos C2 2 385 452 -1 933 652 182 0.07 -427.24 93.38 0.91 -99.03
Subtotal ramas
-10.000 EXP. 79 439 87 264 7 825 4 883 681 3.41 9.65 27.64 27.37 -0.97
Suma ramas
seleccionadas 952 860 1 210 433 21 644 047 5.59 19.83 14.94
Variación 257 574 27.03 -24.65
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Comercio Exterior. Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 
a De las ramas 2891/2/9 sólo participa en las exportaciones la 2899. b La rama 1511 incluye, a 5 dígitos, a las ramas 15111/2/3/9. c De las ramas 1711/2
sólo participa en las exportaciones la rama 171. d La rama 1513 incluye, a cinco dígitos, a las ramas 15131/9. 8 De las ramas 2710/31 sólo participa en
las exportaciones la rama 27. * De las ramas 2720/32 sólo participa en las exportaciones la rama 272. 9 La rama 2411 incluye, a  cinco dígitos, a las
ramas 24111/3/9. h La rama 2424 incluye, a 5 dígitos, a las ramas 24241/9.
A N E X O  IV
Cuadro 1
INFORMACIÓN SOBRE LOCALES, OCUPADOS Y VALOR BRUTO 



































5 023 89 738 6 381 902 19.95 20.13 54.46 48.62
Buenos Aires 8 623 156 207 9 748 088 34.73 30.74 48.89 33.06
Resto Buenos Aires 2 174 40 001 3 520 784 8.89 11.10 32.55 27.34
Catamarca 120 2 577 186 469 0.57 0.59 38.71 42.58
Córdoba 1 990 32 985 1 990 889 7.33 6.28 41.08 28.82
Corrientes 160 2 629 138 603 0.58 0.44 31.17 16.64
Chaco 261 4 142 226 887 0.92 0.72 45.50 57.54
Chubut 203 4 352 307 002 0.97 0.97 36.48 35.03
Entre Ríos 438 7 743 515 072 1.72 1.62 42.76 42.38
Formosa 57 1 063 57 740 0.24 0.18 32.80 69.91
Jujuy 110 1 516 48 994 0.34 0.15 17.16 10.37
La Pampa 84 1 603 101 459 0.36 0.32 33.11 44.62
La Rioja 103 2 650 283 685 0.59 0.89 37.17 42.49
Mendoza 1 043 18 496 1 094 846 4.11 3.45 46.15 33.04
Misiones 324 5 761 504 708 1.28 1.59 47.33 80.50
Neuquén 138 2 280 276 827 0.51 0.87 48.09 64.20
Río Negro 247 4 395 238 859 0.98 0.75 60.25 63.24
Salta 252 4 090 152 177 0.91 0.48 39.14 22.67
San Juan 309 6 552 622 084 1.46 1.96 51.22 60.71
San Luis 454 11 143 1 810014 2.48 5.71 48.13 58.48
Santa Cruz 49 862 40 991 0.19 0.13 39.09 30.98
Santa Fe 2 319 40 659 2 830 947 9.04 8.93 40.88 35.29
Santiago del Estero 129 2 097 81 876 0.47 0.26 45.22 51.64
Tierra del Fuego 54 1 347 334 028 0.30 1.05 23.78 26.25
Tucumán 294 4 832 214 646 1.07 0.68 24.34 19.18
Totales 24 958 449 720 31 709 577 100 100 44.60 36.10
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Cuadro 2






























296.5 15 106 9 874 5 023 50.95 16.94 54.5
Buenos Aires 796.9 24 749 15 689 8 623 31.06 10.82 48.9
Resto Buenos Aires 462.6 11 312 8 940 2 174 24.45 4.70 32.5
Catamarca 26.4 426 288 120 16.14 4.55 38.7
Córdoba 276.7 8 377 6 283 1 990 30.27 7.19 41.1
Corrientes 79.6 872 702 160 10.95 2.01 31.2
Chaco 84.0 1 483 1 209 261 17.65 3.11 45.5
Chubut 35.7 776 547 203 21.74 5.69 36.5
Entre Ríos 102.0 2 095 1 622 438 20.54 4.29 42.8
Formosa 39.8 704 645 57 17.69 1.43 32.8
Jujuy 51.2 735 615 110 14.36 2.15 17.2
La Pampa 26.0 745 654 84 28.65 3.23 33.1
La Rioja 22.1 361 239 103 16.33 4.66 37.2
Mendoza 141.2 4 121 3 072 1 043 29.19 7.39 46.2
Misiones 78.9 1 347 1 005 324 17.07 4.11 47.3
Neuquen 38.9 774 630 138 19.90 3.55 48.1
Rio Negro 50.7 999 744 247 19.70 4.87 60.2
Salta 86.6 1 182 914 252 13.65 2.91 39.1
San Juan 52.9 1 096 764 309 20.72 5.84 51.2
San Luis 28.6 890 388 454 31.12 15.87 48.1
Santa Cruz 16.0 249 195 49 15.56 3.06 39.1
Santa Fe 279.8 10 276 7 797 2 319 36.73 8.29 40.9
Santiago del Estero 67.2 737 603 129 10.97 1.92 45.2
Tierra del Fuego 6.9 222 152 54 32.17 7.83 23.8
Tucumán 114.2 1 172 846 294 10.26 2.57 24.3
Totales 3 261.4 90 806 64 417 24 958 27.84 7.65 44.6
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VBP PYME (ORDENADO SEGÚN PORCENTAJE) DE CADA RAMA POR JURISDICCIÓN (CNE ’94)
Cuadro 3
Descripción Ramas
Jurisdicción 1 Jurisdicción 2 Jurisdicción 3 Jurisdicción 4 Jurisdicción 5 Jurisdicción 6
Cód. % Cód. % Cód. % Cód. % Cód. % Cód. %
Carne 15111 CON 23.8 CF 13.0 SFE 12.5 RBA 11.0 CBA 8.9 ER 6.3
Carne de aves 15112 RBA 30.0 MZA 16.4 SFE 16.3 CBA 11.5 ER 9.6 SAL 6.1
Fiambres 15113 CF 36.2 CON 33.6 SFE 12.0 RBA 6.8 CBA 5.1 MZA 2.6
Cárnicos 15119 CON 57.2 RBA 26.7 CF 12.6 CBA 3.0 CHU 0.5
Pescado 15120 RBA 77.4 CF 8.3 CHU 5.7 SC 4.5 RN 2.0 TF 1.6
Dulces 15131 CBA 80.9 CON 8.4 SFE 4.0 MZA 3.3 CAT 0.8 RBA 0.8
Conservas 15139 CF 33.1 MZA 18.7 RN 13.9 CON 7.4 SL 4.3 CTES 4.1
Aceites 15140 SFE 59.0 RBA 23.6 CON 12.6 CBA 2.4 MZA 1.1 MIS 0.7
Lácteos 15200 CBA 28.9 RBA 27.6 SFE 23.3 CF 6.7 CON 4.7 ER 3.0
Molienda de trigo 15311 RBA 40.3 CBA 18.6 SFE 13.9 CON 8.9 CF 6.0 ER 4.4
Preparados de arroz 15312 ER 73.7 CTES 16.6 SFE 7.3 MIS 2.0 CON 0.4
Molienda de yerba 15313 MIS 55.3 CF 31.1 CTES 7.6 SFE 5.0 CBA 1.1
Molienda legumbres y cereales 15319 RBA 32.2 CBA 22.8 MZA 22.2 CF 6.1 TUC 5.5 S J 3.8
Almidón 15320 RBA 78.4 SFE 19.2 MIS 2.5
Alimentos para animales 15330 RBA 45.9 ER 27.7 SFE 6.6 CBA 5.0 SL 3.8 LAP 3.3
Galletitas 15411 CON 59.8 CF 16.8 RBA 9.1 CBA 6.2 SFE 5.9 MZA 1.7
Panadería 15419 CON 26.0 CF 22.2 RBA 12.0 CBA 8.6 SFE 6.8 MZA 4.0
Azúcar 15420 SAL 34.5 SFE 19.0 CON 18.7 CF 15.9 CBA 11.9
Chocolate 15430 CF 32.6 CON 21.5 RN 10.7 LAR 10.1 SFE 9.6 CBA 8.9
Pastas frescas 15441 CF 25.2 CON 20.2 RBA 18.2 CBA 12.6 SFE 7.7 ER 3.9
Pastas secas 15442 CON 38.9 RBA 22.3 CBA 7.3 CHA 4.9 MZA 4.4 CF 4.3
Café 15491 CF 41.6 CON 16.9 RBA 15.7 CBA 9.3 SFE 7.0 TUC 5.4
Hojas de té 15492 MIS 71.4 CF 22.2 SFE 4.5 CTES 2.0
Otros alimentos 15499 RBA 49.2 CON 19.0 CBA 9.0 SL 8.9 CF 7.1 SFE 4.0
Bebidas espirituosas 15519 S J 50.3 RBA 23.7 CON 12.5 CF 12.1 RN 0.8 ER 0.3
Elab. vino 15521 MZA 67.3 S J 21.9 LAR 3.8 RN 2.5 CBA 1.9 SAL 1.7
Frac, vino 15528 MZA 32.5 CBA 11.3 RBA 10.8 CF 10.1 TUC 8.7 SAL 7.5
Sidra 15529 CF 28.8 CON 25.9 RBA 17.1 RN 14.6 MZA 13.6
Cerveza 15530 SFE 66.3 RBA 19.8 S J 14.0
Agua y soda 15541 CON 35.6 RBA 18.8 CF 10.1 SFE 7.0 CBA 7.0 MZA 4.5
Gaseosas 15542 CON 50.3 FOR 13.8 RBA' 9.9 CHU 8.1 TF 5.2 LAP 4.8
Jugos 15549 CON 31.6 CF 14.9 RBA 13.4 ER 8.8 TUC 8.3 CBA 6.7
Tabaco 16001 MIS 100.0
Anexo IV. Cuadro 3 (continuación 1)
Descripción Ramas
Jurisdicción 1 Jurisdicción 2 Jurisdicción 3 Jurisdicción 4 Jurisdicción 5 Jurisdicción 6
Cód. % Cód. % Cód. % Cód. % Cód. % Cód. %
Cigarrillos 16009 MIS 69.3 SAL 24.4 CF 3.4 ER 1.9 CHA 1.1
Fibras 17111 CHA 67.3 SFE 14.9 SAL 5.3 SEST 5.3 CBA 3.5 CAT 1.3
Lavado de lana 17112 CON 47.0 NEU 27.9 CHU 20.1 RBA 5.0 0.0 0.0
Hilado 17117 CON 49.7 SL 15.9 CF 12.1 TF 4.9 RBA 4.4 CHU 3.3
Tejidos 17118 CON 31.3 CF 27.3 SL 18.2 CHU 10.9 RBA 7.7 CTES 1.2
Acabado 17120 CON 49.9 CF 18.8 RBA 10.1 LAR 9.3 CHU 3.3 CBA 3.2
Textiles 17210 CF 39.8 CON 22.7 SL 19.3 LAR 6.5 RBA 5.8 TF 3.0
Alfombras 17220 SL 45.1 CON 37.1 CF 13.3 LAR 3.5 SFE 0.9 SAL 0.1
Cuerdas 17230 CON 60.6 SL 19.5 CF 10.1 CBA 9.8
Otros textiles 17290 CON 68.6 CF 16.4 SL 5.0 RBA 3.9 S J 2.7 CAT 2.5
Medias 17301 CF 60.7 CON 34.8 SL 1.8 CHU 1.3 CAT 1.2 TUC 0.1
Suéteres 17302 RBA 32.2 CON 30.1 CF 23.8 CBA 2.4
Tejido de punto 17309 CF 33.1 CON 20.4 SL 17.1 RBA 11.5 CAT 6.3 TF 5.8
Prendas de vestir 18107 CF 53.8 CON 15.0 RBA 7.4 SFE 5.9 S J 4.7 SL 4.5
Prendas de cuero 18108 CON 48.2 CF 46.2 CBA 3.6 SC 0.9 MZA 0.8 ER 0.2
Pieles 18200 CF 47.7 CON 25.8 SL 24.1 SFE 1.4 MZA 1.0
Curtido 19110 CON 67.9 CF 9.7 SFE 5.5 RBA 3.9 SEST 2.5 FOR 2.4
Talabartería 19120 CF 45.9 CON 45.6 SFE 3.7 CBA 2.4 RBA 1.6 SL 0.7
Calzado de cuero 19201 CON 45.7 CF 30.7 CBA 14.3 SFE 5.8 RBA 1.2 CAT 1.2
Calzado tela 19202 CON 36.4 CF 19.6 SL 14.4 CBA 10.7 SFE 4.4 RBA 3.8
Partes de calzado 19209 CON 44.8 CF 42.9 CBA 8.0 RBA 2.5 LAR 1.6 SFE 0.2
Aserraderos 20100 MIS 19.1 CON 18.4 SFE 11.9 ER 10.0 RBA 9.1 CHU 5.7
Hojas de madera 20210 MZA 49.3 SFE 15.1 MIS 12.7 RBA 7.9 NEU 7.0 CF 2.6
Carpintería 20220 CON 55.6 CBA 11.1 RBA 8.1 SFE 7.4 ER 2.9 CF 2.6
Recipientes de madera 20230 CON 34.4 RN 15.1 RBA 13.5 MZA 7.7 CHA 5.5 NEU 5.1
Otros productos de madera 20290 CON 46.0 CF 15.8 SFE 11.5 RBA 10.9 CBA 5.6 MZA 4.0
Pasta 21010 CON 60.6 RBA 12.6 SFE 8.4 ER 8.0 LAR 5.5 CF 2.4
Papel 21020 CON 39.7 CF 20.8 SL 7.9 CBA 6.9 RBA 6.8 SFE 6.0
Otros artículos de papel 21090 CON 43.4 CF 35.1 CAT 6.4 S J 5.6 SL 4.5 SFE 3.1
Edición libros 22110 CF 94.9 CON 2.1 SFE 1.7 CBA 0.4 MZA 0.3 RBA 0.3
Edición diarios 22120 CF 60.9 RBA 10.8 CBA 4.8 CTES 3.4 CHU 3.2 FOR 2.8
Edición grabación 22130 SL 72.2 CF 27.8
Edición otras impresión 22190 CF 30.5 SL 29.3 CON 14.8 SFE 10.2 S J 9.3 MZA 2.0
Impresión 22210 CF 49.5 CON 18.3 RBA 7.0 MZA 4.3 SFE 3.7 TUC 3.4
O) Anexo IV. Cuadro 3 (continuación 2)
Descripción Ramas
Jurisdicción 1 Jurisdicción 2 Jurisdicción 3 Jurisdicción 4 Jurisdicción 5 Jurisdicción 6
Cód. % Cód. % Cód. % Cód. % Cód. % Cód. %
Servicios impresión 22220 CF 61.5 CON 29.3 SL 3.3 CBA 2.8 SFE 1.7 MZA 1.0
Grabaciones 22300 CF 84.4 CON 15.4 MZA 0.2
Coque 23100 RBA 69.8 CON 16.2 CF 7.9 SFE 5.0 MZA 1.1
Petróleo 23200 RBA 51.6 NEU 26.6 CON 20.3 CF 1.3 MZA 0.1
Gases 24111 CON 52.0 RBA 12.1 SFE 6.6 CF 6.0 CBA 4.2 TUC 3.9
Curtientes 24112 CON 94.0 CF 6.0
Colorantes 24113 CON 75.6 CF 12.5 SL 9.3 ER 2.6
Otros químicos 24119 CON 44.5 RBA 20.8 MZA 12.5 TF 6.9 CF 6.5 S J 3.6
Abonos 24120 RBA 75.5 CON 12.1 CF 8.1 SFE 4.3
Plásticos 24130 CON 33.4 CF 26.0 SL 21.6 RBA 6.6 MIS 4.1 S J 3.5
Plaguicidas 24210 RBA 52.3 SFE 23.4 CON 14.3 SL 6.2 CF 3.6 S J 0.2
Pinturas 24220 CON 53.8 SL 20.7 CBA 6.1 RBA 5.8 CF 5.8 SFE 5.4
Medicamentos 24231 CF 53.6 CON 29.4 RBA 8.2 LAR 5.6 SFE 1.2 ER 0.7
Medicamentos veterinarios 24232 CON 55.4 CF 27.8 ER 7.3 RBA 6.9 SFE 2.3 MZA 0.2
Medicamentos otros 24239 CON 52.4 CF 29.3 SFE 9.8 CBA 7.3 TUC 0.6 RBA 0.5
Jabones 24241 CON 44.9 CF 14.6 S J 14.2 SFE 9.1 CBA 5.4 RBA 2.5
Cosméticos 24249 CF 40.2 CON 39.7 SL 12.9 LAR 4.2 RBA 1.7 CBA 0.9
Otros 24290 CON 58.1 SL 11.0 RBA 9.9 TUC 4.9 CF 4.2 SFE 3.6
Fibras sintéticas 24300 CON 22.3 RBA 21.2 CF 19.5 S J 18.3 SL 16.5 MZA 1.6
Cubiertas 25111 CON 44.5 CF 27.5 SFE 17.1 RBA 9.0 CBA 1.8 ER 0.1
Recauchutado 25112 CBA 37.5 CON 19.9 SFE 14.1 RBA 12.6 MIS 5.2 MZA 4.9
Otros productos de caucho 25190 CON 55.4 CF 21.2 SFE 9.6 CBA 7.6 SL 3.3 CHA 1.1
Envases plástico 25201 CON 44.1 CF 21.2 SL 9.5 RBA 5.6 SFE 5.3 CBA 2.9
Productos plástico 25208 CON 50.0 CF 19.2 SL 12.8 TF 4.9 SFE 3.2 LAR 2.3
Envases de vidrio 26101 CF 45.6 CON 30.3 SFE 20.1 TUC 4.1 0.0 0.0
Vidrio 26102 CON 37.2 CF 27.7 LAR 15.2 RBA 10.9 SL 5.9 CBA 3.1
Otros productos de vidrio 26109 CON 69.6 SL 10.9 CHU 10.7 SFE 4.9 RBA 2.8 CF 1.1
Cerámicas 26910 CON 54.3 CF 26.3 RBA 12.2 SL 4.3 MZA 1.5 RN 0.9
Cerámica refractaria 26920 CON 41.4 RBA 39.6 RN 10.4 CF 4.3 MZA 2.0 SFE 1.9
Ladrillos 26930 CON 43.1 RBA 12.5 TUC 7.6 MZA 6.1 CF 5.6 SFE 5.2
Cemento 26941 CON 64.2 ER 28.6 S J 4.1 RBA 2.0 SFE 0.7 CBA 0.3
Cal y yeso 26942 S J 33.5 MZA 14.2 CF 13.8 RBA 10.5 RN 6.6 CBA 6.0
Mosaicos 26951 CON 29.0 CF 19.8 RBA 14.9 SFE 8.5 CHU 5.8 CBA 4.9
Anexo IV. Cuadro 3 (continuación 3)
Descripción Ramas
Jurisdicción 1 Jurisdicción 2 Jurisdicción 3 Jurisdicción 4 Jurisdicción 5 Jurisdicción 6
Cód. % Cód. % Cód. % Cód. % Cód. % Cód. %
Artículos cemento 26959 CON 33.4 RBA 14.9 CBA 12.0 SFE 7.9 CF 6.1 MZA 5.7
Piedra 26960 CON 39.1 CBA 24.4 CF 10.0 SL 7.5 S J 5.6 RBA 4.7
Otros de piedra 26978 RBA 35.8 CON 13.5 SAL 11.4 SL 7.5 CBA 6.2 S J 6.0
Otros productos 26990 CON 58.6 RBA 22.3 SL 9.1 CF 5.2 CBA 1.2 TUC 1.1
Hierro y acero 27100 SL 46.8 CF 24.7 CON 14.0 SFE 4.7 S J 4.2 RBA 3.4
Metales no ferrosos 27200 CF 51.4 CON 14.3 TUC 10.9 JU J 7.6 SL 6.3 CHU 5.4
Fundición ferroso 27310 CON 45.0 SFE 18.9 SL 15.5 CBA 8.4 RBA 6.0 CF 2.2
Fundición no ferroso 27320 CON 62.7 CHU 12.8 CF 7.2 CBA 3.8 SFE 3.3 SL 3.3
Productos metálicos 28110 CON 46.9 CF 11.5 SFE 11.0 RBA 8.8 CBA 8.2 SL 3.3
Recipientes de metal 28120 SFE 25.1 CON 24.4 CBA 13.7 RBA 11.5 SL 9.2 CF 7.5
Generadores de vapor 28130 CON 88.3 RBA 5.9 CBA 4.9 MZA 0.8
Trabajo metal 28910 CON 45.6 CF 17.3 SL 14.3 SFE 11.9 CBA 7.6 RBA 1.6
Revestimientos de metal 28920 CON 70.4 CF 14.0 CBA 5.2 SFE 4.2 SL 3.4 RBA 1.4
Ferretería 28930 CON 62.6 CF 18.3 SFE 8.7 CBA 4.8 RBA 4.0 CHU 0.8
Hojalata 28992 CON 57.5 CF 14.0 RBA 13.3 SL 10.9 MZA 2.0 CBA 1.5
Otros de metal 28998 CON 42.9 SL 23.3 CF 17.5 SFE 6.4 CBA 2.8 CAT 1.7
Motores 29110 SL 33.5 MZA 23.1 CON 17.4 RBA 15.3 CF 5.6 TUC 2.4
Bombas comp. 29120 CON 53.1 CF 10.6 RBA 6.7 SL 6.6 MZA 6.3 CBA 5.8
Engranajes 29130 CON 56.1 SFE 19.6 MZA 7.4 CBA 6.6 CF 6.1 RBA 3.3
Hornos 29140 CON 44.7 CF 26.9 SFE 7.8 RN 7.5 CBA 6.4 RBA 5.8
Equipos elevación 29150 CON 46.9 CF 20.3 CBA 11.1 RBA 9.7 SFE 8.5 MZA 2.2
Otras máquinas 29190 CON 37.6 SFE 17.6 CF 16.2 SL 9.1 MZA 5.0 RBA 4.2
Tractores 29211 SFE 54.4 CON 20.0 S J 17.9 RBA 2.2 CF 1.9 CBA 1.7
Maquinaria agropecuaria 29219 SFE 46.6 CBA 30.7 CON 10.0 RBA 3.5 CF 2.4 MZA 2.4
Maquinaria herramienta 29220 CON 57.9 CBA 16.8 CF 13.0 SFE 7.4 RBA 1.7 MZA 1.1
Máquinaria metalúrgica 29230 CON 81.4 CF 11.8 RBA 4.4 SFE 2.3
Maquinaria minera 29240 CON 29.0 RBA 12.6 CBA 12.6 CF 11.6 SFE 8.5 RN 7.9
Máquinaria alimenticia 29250 CON 40.2 SFE 28.7 CF 15.5 MZA 8.0 TUC 3.1 CBA 1.9
Máquinaria textil 29260 CON 36.1 CF 33.4 CBA 18.7 SFE 8.7 S J 2.4 CHA 0.7
Armas 29270 CBA 45.7 CON 45.3 TUC 9.0
Otras máquinas 29290 CON 64.2 CF 16.7 RBA 6.2 SFE 4.8 SAL 3.6 MZA 3.5
Máquinas domésticas 29300 CON 36.7 SL 25.6 SFE 11.9 CF 9.9 CAT 7.7 CBA 3.3
Máquinaria de oficina 30000 CF 75.9 SFE 7.2 S J 7.1 CON 5.7 SL 2.3 CBA 0.9
Anexo IV. Cuadro 3 (conclusión)
Descripción Ramas
Jurisdicción 1 Jurisdicción 2 Jurisdicción 3 Jurisdicción 4 Jurisdicción 5 Jurisdicción 6
Cód. % Cód. % Cód. % Cód. % Cód. % Cód. %
Motores eléctricos 31100 CON 36.5 CF 23.0 CBA 12.3 RBA 11.1 SFE 10.0 MZA 2.6
Distribución motores 31200 CON 50.3 CF 34.8 CBA 5.6 RBA 2.4 SFE 2.3 S J 2.0
Cables 31300 CON 58.7 CF 26.1 RBA 7.5 SL 5.3 SFE 1.9 MZA 0.4
Pilas 31400 CON 54.9 CF 14.9 SFE 13.3 RBA 5.4 CBA 5.3 MZA 1.7
Lámparas 31500 CON 60.3 CF 29.1 SFE 5.8 CBA 2.7 RBA 0.6 MZA 0.5
Otros equipos eléctricos 31900 CON 50.0 CF 40.1 SFE 8.2 CBA 1.2 RBA 0.5 0.0
Circuitos 32100 CF 47.5 CON 37.2 MZA 13.8 SFE 0.7 CBA 0.5 RBA 0.3
Transmisores 32200 CF 70.0 CON 10.0 RBA 9.6 CBA 7.3 SL 1.4 S J 0.7
Receptores 32300 TF 76.8 CON 14.8 CF 3.8 CBA 2.7 LAR 0.9 SL 0.6
Equipo médico 33110 CF 55.2 CON 31.9 CBA 7.2 RBA 3.5 SFE 1.7 MZA 0.5
Equipo medición 33120 CON 56.4 CF 20.5 SL 11.5 RBA 5.2 SFE 5.2 CBA 1.0
Equipo de control 33130 CF 67.2 CON 14.4 CBA 10.0 RBA 3.9 SFE 3.0 CHU 1.5
Instrumentos ópticos 33200 CF 47.4 CON 36.1 SFE 11.8 MZA 2.4 RBA 2.0 TUC 0.3
Relojes 33300 CF 67.5 CON 32.5
Automotriz 34100 SL 76.0 CON 11.9 CBA 7.3 CF 2.2 ER 1.6 SFE 1.1
Carrocerías 34200 SFE 27.8 CON 24.3 CF 20.1 CBA 11.2 RBA 6.9 MZA 3.7
Autopartes 34300 CON 42.4 CBA 18.9 CF 11.1 SFE 8.5 TF 5.2 RBA 4.4
Buques 35110 CF 44.0 RBA 29.2 CON 17.8 CTES 6.8 CHU 1.3 SC 0.8
Otras embarcaciones 35120 CON 96.0 CBA 4.0
Locomotora 35200 CON 61.3 RBA 32.9 CF 5.8
Aeronaves 35300 CON 72.0 RN 25.6 CBA 1.3 RBA 0.7 CTES 0.4
Motos 35910 CON 30.2 SFE 23.0 CBA 21.4 CF 17.6 CAT 7.7
Bicicletas 35920 CON 51.4 SFE 27.1 CBA 9.2 SAL 5.1 CF 3.9 CHA 2.4
Otros equipos de transporte 35990 CON 77.7 CF 17.1 SFE 3.1 RBA 2.1
Muebles 36101 CON 33.2 SFE 22.3 CF 15.7 CBA 9.4 MZA 6.4 RBA 4.2
Muebles metal 36102 CON 61.4 CF 11.1 SFE 9.1 CBA 7.5 MZA 5.5 TUC 1.9
Colchones 36103 SL 34.5 CON 26.9 CF 13.7 RBA 8.0 CBA 6.1 SFE 3.5
Joyas 36910 CF 95.8 CON 1.7 LAR 1.3 CBA 0.9 SFE 0.4
Instrumentos musicales 36920 CON 70.4 CF 23.2 SFE 6.4
Artículos de deporte 36930 CON 57.6 CF 23.2 RBA 4.9 NEU 4.7 SFE 4.0 CBA 3.6
Juguetes 36940 CON 43.0 CF 38.0 SL 10.6 CBA 3.8 RBA 2.1 SFE 0.9
Otros 36990 CON 39.5 CF 28.6 SL 8.0 RBA 7.5 SFE 4.0 CBA 3.6
Totales CON 30.7 CF 20.1 RBA 11.1 SFE 8.9 CBA 6.3 SL 5.7
PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DE BASE EMPRESARIAL PYME (NO SE INCLUYE AL GRAN BUENOS AIRES) 









de 1994° Principales actividades
índice relativo 
de empresa-






1984 1994 Micro Pyme Total
Buenos Aires Bahía Blanca Bahía Blanca 272 191 
(255 145)







187 132 74 48 6 4 Metalmecánica/maq. 
eq ./ladrillos
6.72 18.47





Mar del Plata 532 845 
(519 707)







286 208 158 48 2 0 Prenda vestir/maquinaria/ 
metalmecánica
5.69 24.68























428 306 224 79 2 1 Prendas de vestir/ 
muebles/autopartes
8.35 32.35
Buenos Aires Pilar Pilar 130 187 228 190 112 60 5 13 Medicamentos/plásticos 4.61 14.59

















300 252 205 46 1 0 Maquinaria agrícola/ 
aparatos
8.12 44.46








de 1994° Principales actividades
índice relativo 
de empresa-ñolirío/l ti












325 263 195 66 1 1 Fundición/maq. agrícola 





















389 280 235 42 1 2 Sin especialización 5.28 35.26
















482 286 209 67 5 5 Fibras textiles/maquinaria 
ag rícoia/autopartes
4.61 19.69









1 297 1 017 755 246 11 5 Fiambres embutidos/maq. 
para elaborar alimentos/ 
autopartes/muebies
5.57 23.01















5 036 3 708 2 605 1 046 28 29 Fiambres embutidos/ 
prendas de vestir/calzado 
de cuero/papel/plásticos/ 
fundición/metal mecánica/ 
productos e ing. metál./ 












de 1994° Principales actividades
índice relativo 
de empresa­





1984 1994 Micro Pymes Pyme Total








634 529 412 99 11 7 Productos e ¡ng.metálica/ 
maquinaría/muebles
7.62 40.73






434 313 252 58 1 2 Lácteos/maquinaría
agrícola/muebles
10.15 54.80
Córdoba Capital Córdoba 1 179 372 3 412 2 884 1 887 950 24 23 Prod, cárn., embutidos, 
conservas/prendas de 













San Martín Villa María
105 161 
(64 763)









599 501 405 95 1 0 Molienda de trigo/ 













































de 1994c Principales actividades
índice relativo 
de empresa-


























Mendoza Capital Mendoza 121 739 369 421 320 99 0 2 Prendas de vestir 8.14 34.62
Mendoza Godoy Cruz Godoy Cruz 179 468 514 527 370 145 5 7 Metalmecánica 8.07 29.34
Mendoza Guaymallén Guaymallén 221 904 942 775 563 204 4 4 Conservas/vino/metalmec./
maquinaria/muebles
9.19 34.93
Mendoza Las Heras Las Heras 156 545 399 320 240 78 11 Vino/carpintería/muebles 4.98 20.44
Mendoza Luján de Cuyo Luján de Cuyo 79 952 209 199 136 58 4 1 Consen/as/vino 7.25 24.89






















291 219 157 59 3 0 Conservas/arroz/carpintería 4.24 15.76








de 1994c Principales actividades
índice relativo 
de empresa-




















































224 242 175 54 10 3 Textiles/metal mecánica 5.39 24.14






















580 609 441 160 6 2 Cerámica/mosalcos/maq. 
y equipo/metalmecánica
4.28 19.99
San Juan Capital San Juan 119 492 513 458 334 116 8 0 Conservas/vino/prendas 
de vestir/autopartes
9.71 38.35








de 1994° Principales actividades
índice relativo 
de empresa- 






















203 172 85 72 11 4 Textiles/plástico 6.79 16.23
Catamarca Capital S. F. del Valle 
de Catamarca
110 189 164 168 100 60 6 2 Prendas de vestir/ 
cemento/plásticos
5.44 15.25











315 264 210 51 1 2 Sin especialización 1.90 9.85
Santiago del 
Estero




242 261 212 48 1 0 Sin especialización 2.38 12.93
Suma 12 234 994 39 028 32 040 24 237 8127 322 248 6.64 26.92
Total país 32 615 528 109 538 90 839 64 387 24 958 1 49411 7.65 a1 27.859
Fuente: Información procesada en la Subsecretaría de Industria, en el marco del convenio de la Subsecretaría de Industria y la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre 
la base de información del INDEC del Censo Económico de 1994. 
a No se incluye Capital Federal y Gran Buenos Aires. b Se indica la población del departamento y, entre paréntesis, la población de la localidad. c Micro, hasta 
5 ocupados: Pymes, de 6 a 100; Grandes 1, de 101 a 200, y Grandes 2, más de 200. d Cantidad de empresas (y de Pymes) cada 10.000 habitantes. 8 No 
comparable. El departamento Capital se dividió en Palpalá y Dr. Manuel Belgrano. f El dato se refiere a los locales con más de 100 ocupados. 9 índice 
empresarial: Firmas (Totales o Pymes)/Habitantes.
